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Georgette B. Berube (D)
George F. Cell (D)
Albert E. Cote (D)
Louis Jalhert (0)
John C. Orestls (D)
Roland D. Tangnay (D)
Marion E. Baraby (R)
Rosaire L . Halls (R)
John V. Ray (R)
Peter T. Snoee (R)
Frank M. Drlgotas (D)
Eugene M. Xnery (D)
Bertrand L . Pontbriand (D)
Richard B. Roohelean (D)
Walter A. Heston (R)
Bertrand A. Lessard (D)
Whiter 0* Matthews (R) 
rthnr P. lynch (D) Livermore Falls
Frank B. Foster (R) Meehanle Falls
Srenst L. Manchester, Jr.(D) ■




: • -• •. ;
Ralph V. Allan (R)
Donald F. Collina (R)
Peter S . Kelley (D)
Roy A. Bither ( l )
Floyd M. Haskell (R)
Dennis A. Roach (D)
Harry K. Parks (R)
Ronald S. Wight (R)
John H. Miles (D)
George F , Hulherln (D) 
Stoart W. Royes (R)
Thoms p . Albert (D) 
Richard W. Ward (Lad. Rap.) 
Merle S. Johnston (R)
Lnaan P. Mah any (D)
Harry R. W illiam  (R) 
Theodore P ettengill (D) 
Louis F. Finemore (R) 
Stephen L. McHelly (D) 
Hersohel L. Good (R) 
Carlton L. Jlaao (D)
W ill1an K. Sarary, Sr. (Ih 
Harold Bragdon (R)
John L. Martin (D)
Snile J . Bourgoin (D)
Edward P. Cyr (D)






























Laureat J . Caron (R) 
Josephine S. Baaaaelson (R) 
WUliaa P. Cora (R)
Louisa M. Hughes (R) 
Patricia B. Koaqpar (R) 
Walter Koslneski (R)
David B. Pillsbury (R) 
George
Mary Laggia Sottery (R)
Mary R. Starr (R)
L illian  C. Wallace (R)
Anne M. Boudreau fnl 
John P« daeente 
John B. C ottrell, j r .  (d) 
Jane Callaa Kilroy (D)
Philip W. Luoas (D)
John B« O'Brien (D)
Daawnioo A. Santoro (D)
John A. Slane (D)G 
George Vincent, Jr. (D) 
Mildred F. Wheeler (D)
Robert Lee Whitson (D)
Carol Ana Mulse (Prog* Dads«) 
Margaret Morphy (Prog. Xnda.) 
Gregory M. Seandlen (Prog. 
John B. G ill (R)
Jam s  S. Kriger (R)
Stephen L« Perkins (R)
Jaass J . Conley (D)
Ronald W. McKinnon (D) 
Johannah E. Morgan (D)
Louis P. Blanchette (R)
Leigh W. F lint (R)
Odilon J« Bernier (D)
J« Robert Carrier (D)
Richard A« M orrell (r)
David R. Searponi (R)
Philippe H. Croteau 
Patriok I .  MoTeagus (D 
Harry R. Knight (R)
Ralph T. LePage (D)
Mary W. Pays on (R)
R. Dana telth  (D)
Richard D. Heves (R 
Robert L« Benoit (D 
Albert B. Mosher (R 
Rodney S« Quinn (D)
Stanley 7 . Hall (R)
John H. MoClay (D)
Gardner R. M orrill (R)
Oran L. Hancock (D)
Larry E. Sinpson (R)
Kenneth P. Woodbury (R)
Prank S . Rand (R)
Robert C. Hall (D)
Roger L. Laverdiere (D id.) 
Louis j .  Karstaller (R)
David 0 . Coffih (D)
tFRANKLIN COUNT!
Carlton F. Scott (r) 
Lewis 0 . Maxwell (D) 
Earl R* Hawkens (R) 
Gregory V* Maguire (D) 
Roswell E. Dyar (R) 
Corydon C. Hardy (D)
HANCOCK COURT!
Marie V* Wood (R)
Janes 0* Sawyer (D) 
Eugene L. Churchill (R) 
W illies N. Baxter (D) 
Cecil H. McNally (R) 
Wayne A. Mayo (D)
Janes C. MacLeod (R)
W. Stanley Reed (D) 
Welter L . Bunker (R) 
















David W. Bus tin  (D) 
Reginald R, Parent (D) 
Paalu G. Sawyer (D) 
Julius Qwusdosky Cook (R) 
Roland A* Pouliotte (R) 
a ^ le  j .  Roy (R)






Arthur K* Qenest 
Earl H. Snitk (D)
Arthur J . 7 . Durbin (Ind*) 
Percy K. Hanson (R) 
dead# R. Hutchings (Dad.) 
Donald V* Carter (D)
Frank A* Lee (R)
Hobart J . Rogers (D)
Earls R. Hayes (R)
Harold Dos, Sr* (D)
Stanley F. Shaw (R)
Judy Seynour E llis  (D) 
Murphy (R) 
Charles 0* Dow (D)
David R. Ault (R)
Anthony W* Buxton (D) 
Franola B* B* Braun (R) 
















David F* Qaery (R) 
Edwin F* Maddox (R) 
John A. Ricker, jr*  (D) 
W illiaa R* Hardy (R) 
Patrick H. Flynn (D) 
Dorothy McCornlck (R) 













Harold 0» Clark (R) 
Charles 0 . Drew, Sr. 
Raasoa P. Kelley (R) 
Gene Banyan (D) 











Franklin D. Bean (S) Ruaferd
Albert Theriault (D) *
Ralph E. Janie on (R)
Belle J . Fraser (D)
John R. Rollins (R)
Edward j .  Roach, Jr. (D)
Jacob J . Iwiaonen (R)
HHenry S . Stone (D)
Lowell D. Henley (R)
Maxine P. Peterson (D)
Brewster V. Page (R)
Mary L. Hanaon (D)
E. Louise Lincoln (R)

















Axlln H. Cook (R)
Robert P. Ewer (R)
John H. Janes on 
George R. Mower (R) 
Rbbent I .  Sonias (R) 
Raynond J . Carran (D) 
Dorothy Doyle (D) 
ldward C. Kelleher (D) 
Jay P. Mcdoskey (D) 
Prank John Murray (D) 
John M. loxrle  n ,  (R) 
John E. Gomely (D) 
Stephen R. Gould (R) 
Joseph E. Binnette (D) 
Thonas R. S isson  (R) 
Lean J. Cromett  (D) 
Minnette H. Canalngs (R) 
Theron N. Reed (D) 
Roderick E. Parnhan 
Will ina E. Marsh (D)
H. Sawin M illet t ,  Jr* (R) 
Maurice A. Gaapbell (D) 













Harold J . Keyta 
Harold E. B anes, Sr.(R) 
Virginia M. Bean (D) 
Ethel B. Baker (R) 












Theodor« S. Curtis, Jr* (R) 
June Andersen (D)
Janes T* Dudley (D)
Percy Q. Porter (R)
Robert A. MacEachern (D) 
Quy H. Hillman (R)
3* Glean Starblrd, Jr.(D) 











Charlotte H. White (R’ 
William H. Wallace (D] 
Claude N. Trask (R) 
John c. McDonald (D) 
Edgar A* Boadvay (R) 







Rodney B* Roes, Jr* (R) 
Kathleen Watson Goodwin (D} 
Timothy Harkins (D)
Arthur p . Curtis (R)
Russell Adams PernOU (D) 
Femald R. Bailey (R)










Arthur E. Pennons (R)
C* Everett Dem (D) 
Arthur D» Julia (R) 
William R« Lawry (D) 
Roosevelt T. Suai (R) 
E nact J . Kurt (D) 
Fredriok C. Herrick (R) 
Willard B» Croea (D) 
Glenye W. Berry (R) 
Raymond Sooey (D) 
Robert 0* T iles (R) 












James B* Davis (R)
Donald J. Webber (D)
Lee E* Evans (R)
Myron E. Wood (R)
Lindbergh Leonard Nadeau (D) 
Melvin A* Shuts (R)












David J. Kennedy (R) 
Fred B« Pineo, Jr. (D) 
Karl F. Kelley (R) 
Richard E. Young (D) 
John A. Danaghy (R) 
Norman R. Foss (D) 
Charles F. Washburn (R) 
Kenneth A. M ille (D) 
Frank J* Mil lene (la d .) 














J* P. Marosi Liaotte (D) 
Carl F. Sheltra (D)
Roland A* Gauthier (D) 
Philip L* Jutras (D) 
Richard £• Talentino (R) 
Camille L. T . Bedard (D) 
Henry tf. Hodgdon (R)
John N. M. Howells (D) 
Clarence M. Crosby (R) 
Cyrus Hamlin (D)
Herman Cohen (Ind. Rep«)
E. Emerson Cunnings (R) 
William F. Farmington (D) 















Harland C. Goodwin, Jr. (D) 
Roger B. L ittle fie ld  (R) 
Eduard R. ja illeon  (D) 
Richard W» S tillin gs (R) 
Linda J. Boucher (D)
Elmont 3« Tyndale (R)
Eva M. Downs (D)
Norman 3« H ill (R)
Philip p . Berry (D)
Norman G. Pratt (R)







































Norway, (E . Diat.)
- .......
Oxford. (E . Diat.)
Waterford, (E . Diat.)
Brownfield, (W . Diat.)
Denmark, (W . D iat)
Fryeburg, (W . Diat.)
Hiram, (W . D iat)
Lovell, (W . D iat)
Porter, (W . Diat.)
Stow. (W . D iat)
Sweden, (W . Diat.)
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COUNTY OF YORK
DISTRICTS
North Berwick,
Wells.
Alfred,
Arundel,
Kennebunkport,
Lyman,

